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If. NANI INDRASW A TI 
ABSTRAK 
Interaksi manusia dengan komputer pada umumnya dengan melalui media 
tertentu misalnya dengan menggunakan papan ketik dan tampilan pada layar 
monitor atau bunyi. Oleh karena itu dibuatlah alat pengenal suara manusia agar 
interaksi antara manusia dengan komputer dapat melalui suara saja(seperti 
interaksi antara manusia dengan manusia). Alat pen genal suara manusia terdiri 
dari sebuah microphone untuk menerima masukkan suara manusia, ADC(Analog-
to-Digital Converter) 8 bit untuk mengubah sinyallistrik dari microphone menjadi 
data digital agar dapat diolah oleh komputer. 
Metode yang digunakan untuk mengenali suara adalah jaringan saraf timan 
karena jaringan saraf timan mempunyai kelebihan yaitu mempunyai toleransi yang 
cukup baik terhadap data-data yang bervariasi dan dapat dilatih untuk 
mendapatkan unjuk kerja yang paling optimal. Struktur jaringan saraf timan yang 
digunakan adalah jaringan lapis banyak terkoneksi penuh dengan jumlah neuron 
pada lapisan input 16 neuron, jumlah neuron pada lapisan antara pertama 32 
neuron, jumlah neuron pada lapisan antara kedua 32 neuron, dan jumlah neuron 
pada lapisan output 5 neuron. 
Metode pembelajaranlpelatihan jaringan saraf timan menggunakan 
algoritma pembelajaran propagasi mundur(back-propagation). Pengambilan 
keputusan dari jaringan saraf timan yaitu dengan mencari node yang bemilai 
paling tinggi diantara diantara kelima node output, node yang bemilai paling 
tinggi tersebut mempakan indikasi kata apa yang telah dikenali. 
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